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1895), Ch. monodon (Sars, 1895), Ch. mucronatum (Sars, 1895), Ch. nobile
(Sars, 1895), Ch. robustum (Sars, 1895), Ch. sowinskyi (Martynov, 1924) and
Ch. spinulosum (Sars, 1896); для сравнения  с ними взяты виды, которые
встречаются в Черном море - Corophium volutator (Pallas, 1766), 
Monocorophium acherusicum (Costa, 1857), а также Crassicorophium bonelli
(Milne-Edwards, 1830). Анализ последовательностей 1-ой субъединицы
цитохромоксидазы митохондрий (COI) и участка гена ядерной 18S РНК
показал монофилетическое происхождение видов. Ch. mucronatum был
впервые обнаружен в реке Дон, а Ch. robustum  в реке Дон и системе
Маныч-Гудило; ранее эти виды указывались только для Каспийского моря. 
Анализ 25 проб, собранных в Понто-Каспийском регионе, показал, что
разные виды корофиид, как правило,  обитают вместе на глубинах до 110
метров, в одной пробе могут быть обнаружены  до 6 разных видов.  
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Культивирование водорослей всегда связано с непрерывным
поддержанием их в жизнеспособном состоянии. Традиционным способом
сохранения культур микроводорослей считается периодический пересев на
свежую питательную среду. Однако, при этом отмечается измельчание
клеток, изменение морфологических и функциональных свойств. Кроме
того, при постоянных пересевах затрачивается много труда и средств, 
особенно, когда коллекция многочисленна. К настоящему времени описано
и используется в практике много способов длительного хранения без
периодических пересевов, например, хранение на твёрдых питательных
средах, на различных носителях, с добавлением консервантов, при
пониженных температурах и т.д. В современных коллекциях и
генетических банках в качестве одного из способов сохранения культур
микроорганизмов используют ангидробиоз. Это глубокое и длительное
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торможение метаболизма в результате обезвоживания, обратимое при
благоприятных условиях и достаточно распространённое в природе
явление.  
В связи с этим, научный интерес представляет исследование ростовых
и биохимических характеристик культур микроводорослей после
реактивации из состояния ангидробиоза. 
Объектами исследования служили прокариотические и
эукариотические микроводоросли сохраняемые в состоянии ангидробиоза
разные периоды времени. Реактивированные микроводоросли были
выведены в активную культуру. Выращивали их в накопительном режиме. 
В качестве контроля использовали клетки, не подвергавшиеся
обезвоживанию. 
Накопительные кривые реактивированных культур имели типичную S-
образную форму. Однако, ростовые характеристики реактивированных
Spirulina platensis и Synechococcus sp. были ниже контрольных культур, а у
Dunaliella salina идентичны с контролем. Содержание биохимических
веществ в реактивированных микроводорослях и контроле практически не
отличалось и не зависело от сроков пребывания в состоянии ангидробиоза. 
Таким образом, в процессе реактивации клетки восстанавливаются: 
происходит репарация клеточных элементов и биохимических процессов. 
Длительность восстановления зависит от степени повреждений при
обезвоживании и хранении. При отсутствии повреждений, переход к
фотосинтезу и делению занимает относительно короткий промежуток
времени.   
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В настоящее время в методиках изучения одноклеточных и
многоклеточных водорослей, входящих в состав сообществ растительного
обрастания, используются значительно отличающиеся показатели и
подходы оценки (Калугина-Гутник А.А., 1969, Еременко Т.И., 1980, 
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